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В пособии раскрыты сущность и особенности школьной 
неуспеваемости, описаны характерные особенности неуспевающих учеников 
и отдельные аспекты школьной неуспеваемости. Представлены 
диагностические методики, направленные на выявление интеллектуального, 
физического и физиологического развития детей, на определение 
недостатков учебно-воспитательной работы учителей и на выявление причин 
неуспеваемости, обусловленных недостатками семейного воспитания. 
Представлена деятельность педагога по преодолению школьной 
неуспеваемости. 
Пособие адресовано учителям, школьным психологам, социальным 
педагогам, другим педагогическим работникам, заинтересованным в 
преодолении проблемы школьной неуспеваемости, а также студентам и 
магистрантам. 
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